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PLANTA ORTOFOTOMAPA.
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DETALLES
ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA
RESUMEN DE CARACTERISTICAS Y DATOS DE PROYECTO
SITUACION ACTUAL RIBERA D’ALP
CUENCA APORTADORA: 50,38 KM2.
VOLUMEN ANUAL DE APORTACIÓN:  53,80HM3/AÑO
CAUDAL MEDIO ANUAL: 1,71M3/S
CAUDAL MEDIO MENSUAL MÍMIMO: 0,45M3/S
CAPTACIÓN SUPERFICIAL (IMPLANTACIÓN SIN IMPACTO)
VOLUMEN NECESARIO: 350.000M3/AÑO
CAUDAL MEDIO CONSTANTE: 0,011M3/S = 11L/S = 40M3/H
VOLUMEN DEPÓSITO: 50M3
EQUIPO BOMBEO: DIMENSIONADO PARA 20L/S (100KW)
DESNIVEL A ELEVAR: 350M.
LONGITUD DE IMPULSIÓN: 1.550M.
TUBO DE IMPULSIÓN: DIÁMETRO 150/200MM. FUNDICIÓN Ó POLIETILENO.
CAPTACIÓN PROFUNDA - POZOS (IMPLANTACIÓN SIN IMPACTO)
CAUDAL MEDIO CONSTANTE A OBTENER: 0,011M3/S = OTROS 40M3/H
VOLUMEN DEPÓSITO: 50M3
DESNIVEL A ELEVAR: 350M.
LONGITUD DE IMPULSIÓN: 1.550M.
TUBO DE IMPULSIÓN: DIÁMETRO 150/200MM. POLIETILENO
VALORACIÓN ECONÓMICA
OBRA CIVIL CAPTACIÓN…………………………  
NUEVAS UNIDADES DE POZOS…………………
OBRA CIVIL CASETA DE EXPLOTACIÓN………
OBRA CIVIL DEPÓSITO……………………….......
EQUIPOS BOMBEO Y COMANDO.........................
SUMINISTRO ELÉCTRICO, PT, ACOMETIDA…
TUBERÍAS DE IMPULSIÓN (2D.150 O 1D.200)...
OBRAS COMPLEMENTARIAS…………………..
TOTAL
25.000€
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30.000€
30.000€
40.000€
120.000€
20.000€
320.000€
